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=..=-- . ....., ......... 
-~ wi** ..aid ....... t!Ir SI]J s.nI 01 ,..,... ud ..... 
,...-.- oIlIw'~ ud E6-
~~ =::::S"Uo -= = GenoraI ADnubI:f. 
nv bill wbiab was letrodlONd 
""""dar by SUtr s-. Wltbam C 
Hanu. R-P .... -. ........... JtWaIIs tIwot 
"'" ea_ campus be- piII<lr<I un' 
der Iht- Board ~ R<!; ..... t... ",,1<- III< 
;:::~r:\-;t s:.r:r:~' 'h.:: 
l ' DI\'f"f"Sit,t t1 IIhnou ~rd .. auld br 
,4 11111l\a ll'd and the g<nYn\lnct" at IN I 
UllI\ t.· n.JI)o Alo.>4!;ntd 10 U:k- &.ant ~ 
H~''1lb 
1t ;1I r i' III :. h·lt-phont· Inh!'"·,,,''''''' In 
~Jf·Int:(tMtt ...alti U'k~ btll I on" a 
\'l·tud., thai \l l ll paltc."'t' bHon' Ih,-
!--.'nal ,· Erl w:allun C o mmtll{" t n.' 
1~IM ..... tldn t4 UllJ\ ' ·'~I I .~ gu\c-rNlA<"fI' 
ita",,. ..... Kt hto · ' '''-,-llIkf nfle 1)f"r'M I ~ 
.ll1'1«\ " un hi'" p..Irtlruiar lull H'arn" 
..... trllll.."11 hi ' \ot :lnb hUt 1~,.Ut")!~ 10 !>tud~ 
ttwo 1"'-..."..-· 
1.,- dt"'M·nb.~ , ... rt"'('OfflrrM"ftCtaUuru. 
Inr Sll ' In'''' bill as " Jl'f"'f"MIR8I wtum " 
bul addc-d Ih.ill ","",t' adnunastrall\'t" 
Bt"C"IMttm- rn.otdt- l* SIl ' NI\'e caUW"d 
tum ;" tnc:K't' JWn.c:vl...1 dc.~ir than an!l' 
OIIhrr InsIIiULton.. " 
Ih · said T\Jr!rida)' " 'U thro last day fer 
lhi' mtrodurtw:.. c4 k'Q:lI.Yuon In IhI" 
(; ......... 1 "-tnbIy. 
Ibrru .... 1 IW' __ IIW' c:om'lUlI .... 
to be- """""""'" wIth IIw " 1)'5tflftO 01 
oystrnu" .~c:h 10 h\chPr f.'dut.It .... , 
'"'" " I!)'&IMI 01 "Y"1flnS·· ' .....-pI 
whoch to.. '-" 1IdoI>t .... by IIw lUi ...... 0.-_'" of H~ El;lucahon. alb (or 
,..,.,.. tnI1Jtuuons to br .sulnt'd 10 
.1 ....... )· rslAblUilw-d govrmllllf ba.""" 
It.m • .aid I",,", • ..., .... ny pnob ....... 
• RY"' ........ n .... ny K""""l'ng ba."", Hr 
gjd tIwol afl,",\ ...-.cIrniJon of thr 1"1'''' 
II mIIy be-~ tIwol I"" r;"" ""iMlI~ 
_rds.,....~11t-
Hams .. od IhiII I:r "- not ,_ 
any ,m ........ lr action on IIw blU by I"," 
G~I"_ly 
City, SIU plan concerts, dances 





Acti~~ie •. '.et for Thar~"'~i 
r..e ...... ~ u p.a., '-__ . 
~ '~. -._ .-~CWt, ..... -'O 
_ . J p.a., U-""'~. p.a.. u--. c:-~
'*- _ !!.as. .' 
~ ~ __ c-- " .. _ .,.,...,., .n· 
,.... "-'t.~OM.... .....- 7p. ... ......... -. 
_ r--.. ..,. .... - • p. ... rrw_ 
1111",--,-' ~ 
:i.:; ~"- 2S --' --. 
---_ .. _. 
_----=S--Il' ..... 
...- ..... .-. '.11 
~ "=" "",. a.u p. .... 
Cnoio '-- s.rno. (lUI> 
~)~e :., '..!:*.-:: 
-....... ---10 IaL .,.. . . • P.&-' .... 
V~J • ~ Cc:ue-....... _ .. s.._ 
-
w_. _ .u..a.a... 
~ w ,. .. ~ ..-cb ~ ~=jj~;;::::iii~~~;~~~;~=~ --S~ CIIIn..a.Ua. YauDdaUOIIl Cbapo .. _ Tbdln. t!-uee- J~ dlredJ lht 
~:;r.!',:::~~=-
............. 1'.-... Oab ......... 
1ftC.. 7... P. m , ACr .n.UUrf' 
s.a.-~ 
Sa&1llll Club .. «s p m. fiom.r 
t:a-..:. 122.. lt1U.nInc . ~. 
~rr:_ Homt t:aaonua 
f-""ubeat ~ Club rnrnu"l_ 
7 ... JI p.m , LA...-.oc 101 
Sha lom Soc:I~C 1 S p n rut: . ' tl m t·n',...... 7 »-1. p tn 0." ... 
A udU. . ,urn. · 'Sr.rft Oa y. In 
Junr .. 
Sludetlt I'..ducaUofl AuocaauQf1 
~ , ... p. m. . Wham faculty 
u.u.. (;oi/ L...-,. ~ 1-, po m . c 'm 
... 
w,...,,', l.brraoan 1J1I"Ift1nC. 1-11 
pm. . Honv t'UlCWIlliO Ita. 
Sludrnl In ...... ralJanaJ Mrdll.allon 
Sonriy 6er'tur... A,,", f..i f""'-. 
(~ " Int~ to Trao-
W"rndrn&ail M.,rutabon. -, "10 P m 
Yuckd.roJ Audltonum 
SoC'crr L.1ub pnc'tKW'. 4-6 • P tn. , 
MJCa'T tletd. 
(" hr~ t"'D ~rncr OrpnlLallon 
mrriJfIII,.' ~m. . Sb.drN: Cbntu..n 
.'W1IIIo.-f~ s;,mo~ ..-4 •••• 
"m. . ~m. ~'" 
Daily qypl DD 
( ..... .a.~ .,... _ ""'. __ ...... , 
willi ... DE Ooaeoifio& 
• CAMPUS· 
~_1\IO . 
-nIl: ~ I1I:yr" 
" 1(,,1.' -
NO • ADlII r HIT 
-n11. 11.\ t: 
I"" 11)1(,, -
110 _ o ff tc.t open" 10: 1ft Sho. ,tarh 11 -00 
,,11 ... . "$1.00 
Dany. A Iittie too young 
tot· he!: husband. 
A little too knowing 
for her lover 







.... ':;"'_IRA FIIISlf.\II!EAG 
-..... ..... ..... 
_ ....... 1IlQlUQ) 
~Irt afJlIMIIINll 
.-....: .. 'MlICIIlM t- lit DE LUXE · _ ____ •• ..c: ...... _ ..... 
_ ... , ,, ... . - 0 __ c _ _ 
o~ 
NOW · . VARSITY 
-...Y .• '0 _ ~Ie.& .Jt" 
- EWSWfEK 
'1E1WlTaf FIMY _ceeclm 
IOISTIT1II&! I IIOWl Of LlM1ut" 
_" tI, C"$: BC Tv 
----
JULES FEIFFER S 
"U 
l .... , P." v.u.,. "'-&1 
,... Gland ~ "". 11 P'hone ~e !J621 
HELD OVER r OA A,..O TH[R BIC WEek 
.... k$y ~ 5.1 S'II\ Sho.Ir .... ' , I 
6 30 _,.00 1]1) • 00 6 l!> e 10 
• .,.. mlllIIIIIIUI.! 
... .., - III III " 1iIIIIC.,..-
- -
.... ., 111l1li111-''' 
---....... diiii 1iiiiiiiiiIi--~.!!!!:. • -
. --.-.... 
nUCAGU l AP ' - Cur .... 
.... U.I Iw, rnm accuIot'd ~ P'oWnc 
to murdrr M.ayc. HK"'hai'd J Date, 
MXt thr krv J~ Jacbon. dlr«'-
l .,. d 'JprnillOO B~rt. WfT't' 
d1Sm~ In Cltalll C(&U1 Wtd-
. ,innp80Ia ('hoir 
;0 pnform hprp 
• ,. U ..... ry s.w. 8errier 
nw A C.aprUa Choir (rom G~ 
\ aJlry Lu1Jwran l'oI~r. Min· 
rrapoIu.. M Inn . -..w. pnoM'I\l • ~ 
err1 .1 • pm """"") In thr Homr-
f:.cu..mln Audltonum. lhr Schoof 
rl )flAM' hiu .llVkIUnnod, 
P,...",.."trd undrr Ow 1IlD.~ a/ 
Ihr SH ' f.."ho.n. thr \- "'line ""fWoot'TD' 
hlr . UI'Idrr thr d"f'(1kW1 (#. John 
s.rapn.t . .. III prrlorm IoM'"n'd rum-
POSition .. rrv,rsrnlln.: "'."OUJo 
Ill) W. In ".,.,.tt hulGr) 
J ~P:~I;~~ ~»~r, j 
1I.Inton and othr1''' . dr~lnlltl" 
lhr nnt.t1nrn& <4. Ipfrt tua I ",aJUn, 
.....-n Ltroutth Ihr ""n. d C"OI'Il...,.,... 
tJ .u ...", 
Thf' publ K' " In\ III'd "1I~1 
t"har~ 
Candidate omitted 
from 8e nate li8t 
_> Judcr Jebn f ' Ii.....",. ... 
ardrrrtd ,-~e. ~ .oUnL.luon Lo 
rrlUI"dH dbfnUiMd a,talJllt thr fw, 
at Lhr r toqlU5t « thr C.oc* Cwnl) 
a.c.,o ~k' , A IUJrTIry' . clfltt 
Tbt ~nb uri DtlLud. n , 
._Ilam>. D. T..,.,.Sun~ 
11. aad OIarb v.'tu~. 1\. Wft'~ 
.... ud by pobor _ -. .... I .. 
\-"ftUpton uld the.. arrf'Sb wtn' 
t:aMd on wannauolD ~ b)' an 
'n(tIf'ma .... 
In a. lunll dr.m' .... ' 01 (fir 
charll"_ , A nthon)' Co,.~ntJno. 
..... 1IInl ,tatr' . a.tlONW')'. Lc*t w 
Or C'IlW1 Ihr .. late " woukt DOl bat lib.,. tu nolabhtoh prtbiablt CII ..... •• on 
u"armatJm ntM' In thr .... « 1M 
..... I.r.Jj auarnry' Jj ofrK"t" 
All (wr drI~nb ha\"t' botoen rhT 




Squidl VI . 
Salulr i Seniorl 
8pm 
Serf April 24 
SOc Studem. 
S 1 o.--aI 'vWk 
.~ 
. , II-
"The Mecca of the Midwest· 
• 
TONITE 
King of Soul 
52 cover 





IS dir.ec to ry? 
T1w ~ _ tIIr IS'- EftrJTftft T......,.. 
__ di..ury tMI ~ _ \D want ......... 
to ~ IM* 01 ~==+=u. .. 1M bur-.cracy thaI 
II ealltd s..tMno I~ u..-sity. 
II .... _.~'"'I&anOd_1MrP 
.. "" ..., to I&Gp iL SniueI L. R'-' dlne_ 01 
"'-"'I a.- SerricrJo . .. ,. ... !ned. Hr ......... 
IIUCCftOI'III. ",. __ ~ III yww at \be fa<1 
tlaal tIIr Ev.,.,...,.... T......,.. ........... ....... 1 ..-
'IS flPPIIO''- known .1_ • ;"r 8jJ<L 
1'11 .......... 11 npmo:ltl,,"," toiftrsily ""_ 
dltuTes ,0.. but If as 5Ympc.om.aUC ~ wbat gotS 01) 
.. ,1Iun I .... u ......... ,y em • nudt Lar&rr ICJI~ If 
lJnJvc'-nuy oIIic::Ula ca.at ~Ie _~ minor 
proj<'C' wdI.. . ... IIw1 "" """""""" to handIr 
thr larf(rl ann? 
M~ybr '''-fa wtor _ ..... cu, 'an ,MtnICt ... twn' 
.. ,.j thlTt" or bc-.ted tuiOOft 'When W'f" IhDuId hav .. 
,fUtdr r.-dta1.idnI I"~ 
\I .. ,,,') YMd (or tIIr d in-<1ory .'OUkt _ ............ 
l,,,,,,-,,,t fur an ' ..... rudOr. but II C'OJkt h.a \ '1" bern appht'd 
10 ..,eht" Improvf"l'lM"Oll at EH .... I(Tcrn Tf"f"nICf' T'hfo 
n"' ... ·uu ·tN-m."' ..... anlrd mort' ~.h itlirp('ft 
...,..,1 via) I( raund foqUlpnw-n1 
II al~n lhf" Hnw ~~ c-onw for UIUvt"n' ly 01· 
Ik -t.ll ... 101('''''' lop JH"'(-~II )' .Io~ •• IOUnd r..cal 
I.,hn ,hAI can t.. f'a~d) """ M!'Wfd ao that ftTOI"S thai 
.-.ru_ '"-k"h IWf'Cllrs_, I'"xp.'ndlt.u.:.rft tan be-~
If wrlt. "",,,ram IS "'" ~ ~ """""t, .• 1II 
l·unh'1 .... • 16 buy ~mtlf"e dlrt"c.'1urin and """ (...-Uvab 





SeiU Of tbe , ,..lIle. 
~ -= ... -:...:::."::.= 
''W' S ' ~ 0 So ~ .... 
................ a_ 
Letters to 
Has Vietnamese editor 
resigned from journal? 
T .. IIIr Deily ~. 
'"'" """""1)' ......... drocTtbollj! ' .... ,...,....1 at l/w 
~ c-..... " Sou'hI'a .. "-. tau ,_"' • 
...... .... tbr _ at rc!t."", ~'" ... at _ t<i.ton 
.... 'nIftI 51 . __ " l/w .......... _ \I ..... 
__ -.:. H 8 I....,.,.". . " l/w d •• hnp_ 
.... R at ......,,\1:. W.....,. . '.-. " 0.: -"",,-
~ .... " J. Wan,.. Only _ at ."" _.~ 
...trIon',- 51U .. v_ ~ '"'-a- at 
R .... C ........... '_j......,. 
R ........ ty I _ that P"" MIIon T'Iura Cbau tad 
~ ..... "".t ... Wauld W....". ".-. <CIt1 ... at 
lbr ,...,.L or uy at 0.: .. _ "'mil .. ,... .. l/w 
v __ C-rv ~ <'OI'If'mI or ..,. """ 
roport' Is Pnf. F'IIato n.- ('b;au ~ 1ak'51 
......,..u. .. .... __ .. laI at .... '"'" 
................ ..,.. '0 do ... tlt ,"" v_ 
CfttIrr' 
Varied groups support 
march on VI ashiogton 
,. .. ~~. 
- TW~ . ...... __ ..... _ \:P 
__ .. .... ~fII ....  
...,.. .. _ .............. w"""' • 
..-............... _.--... fII_ 
--... _-
the edito r 
Lenet y.crificatioa 
Todd reat'" lhal an ",,·F"rdn1Il Bureau at In-
v",",.,"on a,ml on 1M II?II San OIeCO Ir1Il111 jury 
wu "'* 10 do a crtdilablP job at prabtne InlO jaIl 
and pruoo "'-or tamp condJl .... __ at hIS Ia .. 
rroIorcrmmt backal'OUnd. An !'ad;'" grand JUry 
• lor ..... n. F"ra .. W. Srtfftt. ~ h jury 
~end.JNo1 a ~ c:compII"1 .... laol .... 10 
ton .. jill pnoduc1 up ..... ~ buIld .... codr staodarcloo 
only ~ cinr jury _"1>MIa w. knowlflcl!l~ 
atlhr~_ 
A ....,."., jury _ cNef cIDtr .. wid ~ '0 hand ... 
alm" .. 1 mall"no wwld need leu a"""",,. Todd 
poinlll wi. beca ..... ....... 1 _Ie It_ thr doll.,...""" 
""I~n .... hl and ' Wl'OnII. no mall ......... 1 Ilw1r 
badllll'OUn6t mlllhi ~." And 1M jury hal a .... 1 ad-
vi.If"t" 10 au'" tt In enmn.1 c:ases.. hr addk 
Thr lyp"",1 <ounly grand jury __ 10 draw m~ 
<Totocwn lrom a practJcr II IS bound by Ia. 10 
rollow- thr .......... 'Io ..... r thr IICCIINd Iftliry dunne 
""""" _nnp-.eeordlllll 10 Todd. 
"QicI ••. I .... _f .... , ... ~ ... 
........ 
Tom Hom. __ at "'" f'igtol San Oi"llo publi<'. 111· 
COOlIIIs uodoctt'd loy II¥' 1m grand jury on cnare.-s 
~ ....,...ftC! oIlopl c:aJIII8lp C'OIIIlJbuu ... (<!IGl • 
iaral 1"" ftrm. uys lor " "'" ....... 11 ............. thr 
nightmarish "" .............. _ Bul lor bIa""," I"" InoIkI· 
OTIHII lor Ius drinl al ,lor potls IasI .......... bM' and 
~ II u a ploy by Ius p,,101kai lOt'S 10 I ...... • hom ""I 
at otJi«. Lal .... a jury ac:quiluot him at all """rgt'S< 
Hom. at Chi ....... 1Ing1n. was I"" R.-pubIk2n "'I~ 
~mblyman lrom c..lolomla ·, 79lh A ..... mbly 
\ dosl"", whrn "" was Ind~rd H~ had ""'" lavpn-<i 
10 maID thr Joll unlll tus IrodI!;;! ........ r ..... , Octolon 
Bul tols !5t-m«rati< opponrnl. I''''~ ~ ....... ..... <WI 
Nov .1. 
Hom JMlAS tw hokU no r.lnf'U' on'1'" _hal hal)" 
prnrc!. 
"I w.,. hlghly disa""",. ." lor ronrludM<. " Bul I 
rt"C" a prn.on can'l bf' bm.,... toward brf' II afTtrl~ hi,. 
lrame at "'ooklne. hIS ... hoW aOlOl'-'-· 
AI llor li ..... at Ius 1,*",,",1 lasl~ . • . Hom ""w{ 
two YW " Democrauc pi5iliucal rorars" ""lind Itw· 
grand JUry' ,acuon. II~ npn_ 8 ""lor! II ... Ind,M ' 
m ... "' Slf'mmt'd rl'"om ttw 0([1("(' fli Ihf' Ih.," 
l>tomocTatk s t.a a't.orJry t!('oc-ral . n~.ma~ (. 
Ly~ btocaUSC" IHmocratK" k·..,.,w,f"'lI n"'f.!.ll ' ... ·h~ tu .. 
7tth dtstrtd &I a pnnw Largrt 
Lynch. who was nol M'f'fII~ rf'('l('("unn. l,ah-,- (*al~d 
- I 
San Ih ....... "<, Wao"or Fra" CUrTWl\. anal"""" tftdk'1..l'd 
un 11M' n""""ra<-y and hribrr)' chare.-s bul lair< 
acqu,lh"ft on.:lll c., :&U;"'" makf'S no l't'Cn"'1 ~ Ius biUf"r-
~ h,.7.rrt In.- t:rand jury "'h.",..,. f'ftIphasaft"l hi" 
b evil a la""·t 'r and hu; obst-n~a'tOftS arfi' IhDIfo q . • 
la.,'m.an .. net a kq:-Irmr publK" oIl)rial. CUrTan obsco-r: 
, .... 
'-n .. , ,.:,,,nd ,u'1 did o1-g''N1 dJM,M"\' K'(' 101M mm' 
muOlh In n1um"'~Jh.- .. whcUIM"nb.. wllh nont' q 1M 
ac.'("U. .. ~ h~l\ In&: ,LOkt o .. n ""p .. Munll) In apprer tw4'on-
thr' I!rand jUf') hlo(on ' It.· UwiK"lffiC ..... b .... .,... fT1umrd 
Th"lr ..... " . I I'''' .. "u.....-od I "")0 fKII kn",~. n unll l aftM' 
,t .. ·, "t-n ' arn'Sh'Ci 
' '"Th' po"u",,,'u,, ' w .. ,. ad,""""" IH Itw ~ 01 
JU~lk'" In Anlt...-k"3 111. ... 1 .. nUin u. ('4Ifb,Kkonod .n· 
nu("t",I' unlal ~.'" c udh n.· ,net,c1m::-nh n'"\~od 
IhI· '''' .''ftun· . 
Cur ..... ln .... " .. hI'- 01.1 ...... 14 ' .. 111''4.: flf " ... Cahhw'n ... 
f,!rarwt Jun .. , .. h ·m , .. thai · 11 I). Itt ,,,,, ,,,,,,'1 1ht:. Iflo 
1lI.""Il1 '1(11111 I" h. o;ellltt.: 4"'· 'ct. .. n .... • In "'4"'("'l't1 itlo!'a"' .. ' 
thr' olf.""",,-d · . 
--'-n -fw.t, IK"" hi "".·'.· ..... II I'll" ..... .... ~ Jtl !>- t thr "',. 
, ..... , ... In I tll~ 4 'a~' 
Mo re tellers 
People should (esrif y 
against con.duct code 
, 
am t:rw~ nlrnlJ1",",t 1C'1,n"'!'o.HIfI.arw1 "". 'f' (;u tu ~ 
.. huuld h.· UM' NfiC"'t'fn .. I f"\' ,,) (.,. ' T ,,,,, ,ltllorl\ .... 111 1 .. 
....... t"fl hoy Uw- (·unu11I1I ... · ..... .-.n .:" .Hwt ... "' ... Ih"" rll 
"Nil thr' PI .. ·.,k· ~? .. n t. '!If mOl'" I,t'f"'l"t ..... h . ""'1, .... ·1 _ a nI 
T·tm U'f""l p"'-' 
-. CtUUrtn ,.,l 
~Ihi-rn J1 hno ... _ f·.-at, · . ·nm m lll . .. · 
Behavioral code is 
not what SIU 'needs 
~~""-7: 
.. ,.. .. ~. --.. 
r 
I 
deadline July I 
~r.r_~ . 
...,. __ for ~ 10<-
bin.lll aad ..tv-.aced ~ 
dur'1IW tm.-n III mc.'Y tbaa ~ 
_ ... -baai..,.,....... ... 




~-­U.A ....-..,; ,. ____ =-~ r=-=da~ n~ 
doctorate or . ID IoOIDe h~lcb . 
~prf1l~"""'_ 
• __ Ied by faa&!ly , .... 
pubUc:eU.... cOftlpolitiOlib .Dd 
......... 
Pew _II and ajipll<atlaol f..--
__ "'" ""_ f"IdbncI1I a6-
ViH'f' , Pra" Sehnrrt. al Inter-
.. _I -.. . Sennas. lO'bo<Iy 
tt.alK . m' ~D 4U477~, 
Highland Park 
firm bid8 low 
on VTI project 
II, U"",""", s...._ 
l __ 
-= 
fr~ijrhl Sal~~ Sleroros 
. . : '::I.~ _.~~.~, 
.,. '-. __ ~y _I"c-" "'-
," -~ ... ~C_"'t_f"<Ot "'_" ....  . . _ ... , to _ _ ..... 
........ .,.._, I . .. '_' .1 " " _ 
Frei~ht Salv8f[t' Outlt' t Store 
MINUTES OF THE MEETING OF THE 
UNIVERSITY SENATE (PROVISIONAL) 
",,"I S 1911 
The ..-.ng 0/ ..... ~ SenaIe 
(Pr""oSoOna/) ..... ~"'" 10 ~ by 
Pr--.. 'NIl""'" E Someone .. 7 00 p m 
(J"I Monday, Apll 5 1971 on me thoro noor 
0/ "'" u.-.r-..ry ee.-- RoOI _ called by 
Bllhe J Pn nce Secretai)' an<] the 
bl lowtng I'T'I8I'T'OBn 'IIlIefe ~esent 
JaM s.-.e. 
Ralpn 6eOM>I1 
Geoo-ge ea.a lie _ Cole 
Gary Dockenon 
C ... ance~ 
DoMd Er_ 
Aou J A9" 
00nalcI G_ 
C Addoson Hockman 
l,.()rne Jot'ns 
Rex~ 
Doond T  
Demos Koso_. 





o..e~'" _ ., Monl en-...., 
_ ... ,Ier 
Socawy -
-. ....... 
RIn:IoIj -Jim PiIIIn 




__ s .... (b Glen __ 
'MIIIm E. SirNcno 
- Sn,dor ' BiI .... 





~~ J.w.v_ _E_ 
GoIo~ 






AQon<>a '110m He 1 "",.".. 0/ !he ..-.ng 
0/ Mar"" 8 1!17 
The 1'1'WlI,..18$ 01 the M.vc:t'l 8 197' 
maetJI'lQ . wheen nac:J Ileen OI stntJu1eO 
prev.ouIIy 10 aU tT'I6I'T'Oer'5 '" :tEo UnrYerIIty 
SenaIe 1III$e ~ 85 wnnen 
Rep:>ns Of the 
'Neston N!e-Illus prtt:5et"l18d a OI" op:e.al tor 
~ 01 a ~ C'.orrtrtwnoe lobe 
COIT'()OI58IO 01 [tyee memoers If'(7l"I the 
t.icv rt'y sector l'TVee tram the 5luOen1 sec 
'Of rwo trOT! the SUlC!iI8C1OI' ana one t1()tT"! 
lhe aommlstrall ve area .... r Nelltus 
~ that eact'I sec10r c.a...cvs 1m 
tT"IBOa1ety tofbMny t:'1e :'TUO"'Jr.; a:'IC ':".:I: 
!he ~ 01 the ~""" Cotn'nInee 
~ G:5 Chalf'TTW'\ 01 c;o..<:flaIrT1"Iet"'I 01 \1'eI' 
""Il"Ct .... c;a,cuso"ll Q<'C>41l& Tho ",Joe. 
tJCr'lI stoJld be r~ CO the ~
io' lowtno the caucus Mr Nelbus D"W' p.Jt 
IhI:s~lll5al'T'lJCl()f'I wf"vCt\NM 
~ by Idr Douoner'Y Tho ""'''''' 
..... ~~ 
b Aqenda _.......".,. 
Tho -.. "'9'Id """ --... -.. 
be IUtlrTw!I8d 10 • __ 0/ "'" Aqonda 
~ (wo..., Someone. ~
0/ Erqksh. Georvo c.n.ne. · 
nn'a'IC. C'-1Ince ~. ~ry eer-: 00nalcI G __ "'-'v C<Jr1IIoI 
Port! "..,.. Sca.crI. -. IooIcG<atI 0IIk:0t 
'" __ lWld AecoroI. __ 
-.... __ ~ _ . Go&a 
w-. 5ct'CJOI '" no ___ 
ono _ poor '" II» ~ 0/ ... 
'-"'-"'" --Mr. SirNcno _.., ... _ 
"' .. __ .... tie --''''' <*. 
~"' .. -"' .. --ooon_~~ .. -.o 
Ttwr _".., be __ "' .. --. IhP b ~ Tho ____ be 
~ ., .. DIoIr E0I*In - l1li> puoqIlD ..... _ ~ '*' be 
-
oar.s GIIodJIIn'- _ '" "-lIt 
a", .. Goowtwwoe ....... .nd\_ 
-. ~ '" .. .IC*1I !IIoning ec-_ .. _ ..... e....
~ • .....-...g .. -....'" 
_~n.r ... be_ 
,..."..-~ 
C>\anoeIIo< -. G l ........ """"'" !NO! 
the Cla1e ~ the ..,..,.. co I . ........... ,I De 
""""""" ""'" SMurUIry ~ • 10 
FnQaoy ~ 3 In 10 • 
~O"\ concemlr'IQ the reason tor lte 
tt!QAIIl lor ~ O',.oc:eUo, L...-)o'ef In · 
0Ic:.ate0 d'\al SInC:e ltd ... L...abor Day 
....eekena I. _as the tntent 10 Ohfe all pew. 
!lO""IS I~ a kJnQef hOIKJay week.enO 
Tne "'ottO" * as WJC()r(ieO and carntJIC 
~n'OJSl> 
Aqenaft Item Nl.. " Re(xJrt 01 /110 I'lOc corn 
",-nee CT' 0.-~ 
.)QIY\ B-.eo- ,nc)Ic..a\aa tNIL'l the comtTlI n f'lle 
rw::I noc f\lIIO -' CJppOf't\Jf'Wty \0 rree! bu1 rt\81 
"""''''"'''''''''''11M ................. ~no fheor ..... 11 ~ al the ne. T 
........ ng 0/ tne UnrYerIIty SenaIe 
No 4 a I""«:JC WI agenda IWT'U Repon 01 ., 
to:: ~nee on 5Udl.JIoIf'y ~~ 
Dean Stuck 1rdC:.aied tf\8! trn C'OI'T'WT'ifteI 
t'\8IO noc haO ." O(lp:)ftunIfy to mD8I _ yec 
n,e" ""U ,..", • the ~1 rneehng 01 the 
~ry-
Aqonda I.., No ~ Olt'ooo __ 
~ ~ .........".., ..... !he eomm .... __ t-=oo .... 
..... Dan W_ ..... .--. c:twrrNn The 
c::onwrwftee (Y. ItIe oc::c:-a..on of ta '-' 
-onv_.,,_ on ,_ 
... a.-.w... ear-.- ....... ooon Tho __ ear-.- __ • I 
_ _...., .. ao..m..c. CclnmfI· 
.. IO ...... __ ~-
Tho ____ ... Pall 0 
sa.... .... _ Ora.e __ 
~_ ... - .... oI ... AUtn 
- .. -..,., .. -.. 
.....,-.,-....:. 
I\gencio -. No 6 ~ on .. 
~-
o..cI~_ ..... ~ 
_ _ .... on.....,.,. "'PIIIII. -
700 "'" on .. IIwd _ '" .. \-..y 
c... .... ---19o..1c1 n- Mr __ ... IUI"'II 
_ _  "'_0 ,," 
e....-~IIp_art_ 
............. u._ ... __ ·1t 
-.g ~ an ___ ---
_)GO ..... 
n. ..................... .a •• r' 
aoo ..... 





a,r .. _ u~ _ __ 
'T'bew 'An? ra.I.Wd ~ . ... 
wnm WeucaD fDbrr fDnl aft thrm 
by __ \hoy ... , It"", ., &.cal 
The- . ,.m.tIJ ctUkd thr t.alllft'l&lldl'r mar*lb for a ' pdO ~ rwo. Thr 
do • ~ Cft'ACUh' . ~ MoU .... eel l1Irm ~ dwy' t'f' 
tna""r myth ~n IDIIMI nn.h... brt.wwd La br ,out for thr Uno. 
cok! bko1 In ~ rt'Wr"ftL 8randon 
" ' ul ln .ortun~n .arm lbtlr .tn4 bat. raeard\ brlprn br"cachl 
Nil ncb v'~r .. .alaVi_Detro, ~ mart" ~lhr \iI""uon In 
huu:ww'Y_I'La.u lhrtt pa..wnn u.& ~olo,. ~-nd mar k lnl-' tw~olnh' 
dC', ,.tamlltMh ',. , ( Itfl' .. ,df' "'"*me 
dr.'.trW,. pGke t,he e-Olab wlLh Sow tw> hu toCJflW 100 thrl\' tlI{ 
N~::r-~. IlUni or ~~I~~;:" ~ 
rM"WI!lk,. thula _Ithout .cain- aTt' bt-ha vll1I In So"lhrrn IIhnen 
p'llbably rat 8MClIIO<I1Id .,lh Clff ,.: ... Ibry .wkf An Wnk'U s.am... 
_tw-n aom .. okl"'~. Eur ... n uI ltw' parcnla 'A-n" tnqchl (rum 
hn,,·ftf. Vuie kill flit thr ,,-ala and fttohrrmrn I eft lo ,.,,, ~ ~ 
• ('"rMDJR' or two pappd Wi ~ lhr dine c:WI ~bnc Ir..trta.lt) , n .... J 
t.riL nw.., had been hlbrr"nllt&.nrI. ,,"ft'r M'UIC.'d b) 8nrdun and ("'Vftl-
and aNy wallied \0 vt. thr b&azes pan)' 
w i d lbrrr Hue Ow myth d II ' 1f'1!"" Out tJ lib. hr hiIu now produc'ftt 
rtslSlanl beat ~n abd ~ 14 c:tdrrn.-nc hybnd C"UlTlblnaUtlrD 
In '.act.. 11 ta an amptubtaa Owl- IW • aD thr tt .. ~ d ..amr 
hu bftofs .... , uMd an I.a.borat.ory rrv~hllll""'&hl.s to thr ~Ulr 
won (or •• J'dn or more.. tbe Yat1d1 to ~1JoQ U\al Ott'.U"~ 111 II 
S.lamandrf" k.nown pop.dar', .. thr .maU ~ptuc C"hu'* r1 Mr. ... cu 
.. riotJ t.. becomr (JIVft' tNt a-n- Sanw> cJ lhr ula.tn.Anldf'n traft. 
bit')' d I~'" _ purr or ~ .',",tII (iwnuorl,, " from .alf'r 
than lhr ublqultout .hI ... ra.L c:r.lU.t'N (0 LrrTeuaJ UfIIa 'T'hr) 
Bu, Uwtfo aft pWnty at CIIbrr bvt- pert at thtu llYn wdrrwal«. 
JPI"IOft at ... lAma,*" abou,.mIcta brftlhiftl tht'ouC.h '1Itnl.'Ql.ous ,pUs 
pracU<:alJIy noII1utI II _ .. ",., ..... &rail _ tIIOIr .- -
an- rda&ed LO MdI o&twr ' as tNy .Inncb 01 .alrr· .. H'd.t. Theon 
~; : thr~~~':" ~b: ::r~":"~=.nd ~ .Ir 
ltnw:o. an arN .bcaal lhr wu r;J 
1110_ • . ·,."., do - . _ ...... . - Hill inverted 
Aha", Uw umr ip!'C'Ii1c' habitat&. 
~w~'f:!~~~ 
fl U. WnlCaJl pia"'" itld' .. aD 
"'" SlU laboralAlry at ..... .. 
R ... 1d 0"- 110 a- ...... at .... 
IS _ -"" .ntf hi' '- '0 
1'Mk. It • tw'ft'P. 
VaiU nnd orw lUnd In • YIk. 
aUwn 1ft poada. at'~'" 
ItTaJN CIIt UW &101M CII 
It .&at1td wbetl • fCll'1'M'r ...... 
........... _8 ... __
...--- .. _1.- ..... 
",,1iooI Pa-... "" __ hi' 
-*d lO ... IGIIW altw'" Na11 • 
~ 01 ... "'"' 
AND YOt.II OlD PAil Of SHOES AtE WORTH 
52 .00 TOWAtDS THE PURCHASE Of A NEW PAil . 
THIS 0FfBI ALSO INCLUDES YRLOW TAG SANDAlS. 
DowrtTC*JH CAR.~ 
AII_earabl. old shoe, ~t" to 
the T .. IFT SHOP. 
ou., good 'h'ough MA Y FIRST. 
.!~I:-::,~a BANK AM£R:CAAD """.nEACHAAGE 
..-riwd ... !rip _ Ie 
..... IIut..- _ ... 
I.- SlU n......... _.-
- ...... 1.-10.'- _ 
:::r • .... ::-:: - '" 
............ -= :. -:=..:: 
SIV Rep.blican 
10 allend rally 
Our ideo is so old 
it's bode in style ... 
Living together 
understand one 
to help and 
another 
... it should have never gone out 
PHI KAPPA TAU 
VISIT US TONIGHT 
-~~ .... 
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TaWente 3 25e -
Biscuits ... " .. .. 
' c:...,w.,- -@, 
... '" .. 
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/ 
~ .- -" ."".- ..... 




, I \ ~ 
\ \ ' I , , ~( 
........ 11 1 
'
" " . / . 
..... , ... ~ '- HI.C DRINKS l~' 
--- ... 
'- -_.-
hlu"'~ 2n, 48c ~'-- ,-, 
c....,1- 1 
'" en.._ I w 
.-.- . 1 W 
.... -
'to 
'.1' an LAI& I., "'_ TWt .... pill ......... l17 
OI()C)C)IIl»IO , . .. ..... 
Lpel CIu ............ 7 .. 
l'fSQ ' • • , .... 
."., "lfectMt ....... '1.8 
.... ClOUD--*' .. WWft • )0, c:. ,....-
........ nu. .... .. ,.....na 
V \ GO Y ' , .. v'te HO 









8 PAtC-16 o! : 
69c & Deposit 
HAM 
SANDWICHES 
1 Oc each 
3 SlOO 
~ :' CRISCO 
SHORTENING 
,. / 3 7t ,~(f;S(o 
/ \ ~l. 
I '\ _ 
® LAYER 3 69' c rtl CAKE MIX . . . . ... . 
Beef RaYiola" ____ • ______ 77' 
.. (. .. • • • I . ... .' 
Spaghetti" Meat Balls ____ 77' 
.. , . .. ' &':>If • 
8eef·A~Roni ___ " ________ " 77' 
""f~ . .... . u :f' , • • 
Co plete ClteeM Pizza ____ 77' 
,.4 11-, _. 
Kosher Dill Pickles _____ 2._19" 
0(;. . 7 ) ... , _ . 
DiU Pickles _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ '9" 
I l~~"""" }, . . . .. 
•• ,..hls .ra, __ ........ 21' 
h'~ I S • • " " C..,..· ...... _ .. _ .. :- ... 41" 
t(; A I J •• ~ 
c.r.~es ••••••••••••• zr 
oow - AI.~ ,.., c,... 
.......CIt ........... 1I" 
u... .. 14* w.-.. 
IU WIIit ............ 2...41-
~. I 
~ 
_'en. _ •• e -il· 
. .-
-London'de8ignerS utilize' 'c:.' ...... 
BONAPARTE'S 
Retreat 
Lie ht Brieade 
25c Beer 
Dick liondi & . 
his Holly Calt with lpecial 
.,. •• " dar Ral Donner 
li .. ~. 
IMI' rr •• _-
FASHIQN 




Diuing hi, work 
Officials exchange 
election' complaints 
... ~ cllJw yiNr n.r p.rq* cI 
rot .... 1 botp ... n..y 
decwd lbI'fto til tbr nnftt IlW'D .. 
ear-.Iolr III _ nly "'.....-
lor lhr tlftl lcur ran . 
Chapter names 
BoIS of Year 
no. _ SodoV . .. SlU 
--.... -...-
.,..,. Dotp .. ...... -.-...,.r ... _~ 




-.-.....,.- .. _. 
.... -... ~~ ... -........ .- .. 
..-_ 4_ 
l 
- - - . 
J'Iet . ......... ........ 
.,_ .. 
1IoIIIJ ...... --
".0-.1 uodopnod~ r"", 
~---­,....,. _. _ .......... poriodo a.-_.V" __ 
""~""Ior-""'~ 
--y---
.. -t..!:!":.!': - <i 
-"l1li_-..,..-
•• Dioao ,...... . .... Ii • ..., 
r.,... .... s.-.... ......... . 
-_ ... _-
1bo __ 1W~ .. ~ 
• ponua ~ III .... " ' bAm 
Edua_ BuiIdIoc em..",. R_ m 
Buddam 1ft V ..... 1Dftr La. and 
Socwty:' , 
Hau !!rAil maud) " I Itt thor 
~-~pnn­
"... .. IIuddam. .... tII unlr ...... 
ciGD ~ thr ral!llf"lc2bonJ ~ 8udttI.m 
CID~~:::"~)7run 
I:IX6l rftIgw:nIlft lba:t It 11 _ rDDCf) • 
. phIb<IpIoJ ... ~ Wau .. Ill 
no. lad< m .1Ud) m .... _ <i 
8udd:asm _ w. u.1 WIIOIf'C) b 
~b6r. )tAU toald .&nn-. qu.a,r 
'" d thr ... ~Id· , ~bllXW'I pnw.-
~ thu ~ rillCton 
.,.--_ ... -___ " .. . .. ....... _._~IiIO. __
MCUI "''''I5.· . M polhlcal. 
--:~.~~ 
~ " ~Iw .. .:-~""""""-"fI1Ib''''' _ tIr ... <i "'-<IIoapbDr _ 
... ..-rol w..u aid. --. ...... 
tw ... _ .. .,...,..I ........ 
liIrcJoiIIIlA---. 
~ .. Ibr-._ ..... I 
_ft&......, .. ~,...s 
_ .."..,.. <i porir<oaa. Mao> aid. 
- Budd ......... ~ 10 .... 
rvJrn • nrw ~.. brrDfd nar _ 
_~·. _I"""dn ........ 
but UI!IiplrdI rl"Qat c;tan~ . oom-
-"""-'-no. ~ .... ",10< po.- III 
1m ~ ~U'4Iit fkddD.t \ 'V-
IU& b thr ~ .,.,.,..Ooft .. thrv 
~ncw . w., .,.id 
Tbr top"1 d ..an&J ~l..I.c.T' In fkd. 
4tU~1 WAcfttftC:t. f\a. kod "'I1Y 
 La .. -roncJ) bfot.wo'\~ \biIt 
.. ~o«Ul ...... _ ..... 
., 8uddh.t, ~ nQ( ~~ In an, 
1'T'\~u.:.n.. W I he- ty,.) ~utu\.u.nlnJ 
mA.r*uw:i ~ II'1I _ Crrrll,. lhr hr., '"" 
v.v .. _ 
~ mc-n. " hi" n. .... mrd 
N.au aid I.hr prn.t~ ~ u.. 
wk-nl ~.,oon rYW'- tJwo ct.arac-
lrr U"U~ <A Buddh.lun .b pi"''' nu 
.. Ilrnt .. ... lu Id" In lhu _..,td, 
('onl'ui,ne'r [inns 10 rp('v(' /p ('ailS 
t..1if<.'Al;'U AP ' _ t'~1 fA lhI 
("(JUnl r') , b,t:~1 ('".lin mAnu/a 
tw'l~ h~ nrd.. naU~ 
dir:VT \\ t'doooda) dDWlX'lnIJl thr) 
WID coUrn u.M'd ca.. 1(11' ~
as pert ~ E.rth 0011) ~'lU""I'$ 
Thr "'"'O lc.oIn l'on l'nf'nl~1 
s.uonaJ and Hf"t*,n ('an ~
YJd Ihr) ."tll pertJopilllr In Ihr bl 
1ft (~I b) ~.M"tnt: ("Alb and 
cun\"A'1J... ttrm f (W N'U.W' 
1nr can rTYr.d'actunnt: 11lIdlnll"\ 
wud II prcduc'ft 7Q btlhon ront.tlnrn. 
.. \~r 
ApprU1lmalf' pfl~ P<'.d 'ur 
rt"tUrtab6r t"OftIa.~ _nT h.t~ b 
110 .a I~ h. bt mrt.a l ("Alb go .. ...., 
'Of ~tm 0It un pUlPof' ~ ",nd 12JO .. 
lUl fOf a.kun..".,m CAll) 
S~ac thai Ialuor ~ c:aw.r.1 ~ 
prnora and not praduct.a... an ...,. 
dI.o.lr)IiUf'\""~ 
-Sd\ dn'" arw:J bt-orf c-aru ard but 
l'- mak.r "4J I j j pM CTft( ~ bllrf 
em pnmat) hll:mra ~..,. t: \..-r, month 
• hIghwa) md ... b ~t l'W"'a n _ I lh &J ~~ 
ttw..r nJnt.aJnrn. 
,.~ ~ "1.1 runUiI"""" .. ,..... db 
~ ~ 1)f"~I~ b\ n tJlI""fb ... ho . 
('"(;ofU.umr ,.. por. ("..-01 "' l ilt-it 
Ilor-\"M'"at:t~ I~ lC"" IJ'fI\ a lr 
~) 
MAtrn A I n ....... tllft up MlIIld .~ 
h llrr bn~ do- n tu !IO lJrI' """ 
,.aap" 16 1_ ("ft\1 a~ ....ad d 1f1 
&lid Kr-.~ II r-'" C"M1I,;a~ • 
, ..... CT"I1I: _cut ,a,e. pi.b1.Jo.. f'IC. • 
pM C"M1I rnrt.al and 7 prt' CTftt ,lau. 
\\ 11.h dn,*~ n'W'u'C I~ lhr 
.... dA 'wnlMln .lind lhr lM'~ &D UW' 
homr .... Ir oA .41 d, u • • tn~ \n 
thr lalo' 10 \1,. ..... 
n.. a\'M'"a,a:,o rrtu.-nllblr boI llr 
<.1IV"t" rn.dr 40 tnp. t.1ar-... brotr.: k.1 
.... ciM.1I." t"d ~ ...... InlNdurtian !.~ 
nonrrlurnAhl r ('" unta,nr ' • • Ihr 
011'..,.011".",," ra..rnbn .. In,-. ~ ,<&W 
See our large selection 
of sandals 
MEXICAN nItf SANDAL 
NfWLOWPIlIa 
WA TfR 8l*'FALO 
MEN' S AND WOMEN'S 
MADE IN INDIA 
$699 
l2SmES MerS SANDALS $499 to $ 119.! 
45 5mB WOMEN'S SANDAL S $499 to ' $ 999 
THE BOOTERY 
President 
aSks ·for · 
Male ,marriage age lowered 
SI·HJNG ~'EIJ), IU . AP ' - Tbo 
1111""* Mawr " 'lid,.....)' .. ~
=~ '=.,~ :.ru:,~ par~ 
rurw.enl ( rom Zl to 1.1 "OImC WCJmf'n 
' '1In alrt'8dy matT)' •• thout ~r1"flQ1 
~.I '" 
AlthotCh thr Hww wnI thr bell w 
lhr Sm. ... With lilt"" ddMtLr. maJ,r 
LiI-.· maken . rpd 10 n&enln-,.fy 
IAn al'lOtbfor ft'M!8Jun' 10 .....a. thP 
~ ".. ....,. 1o brnrfiaariN m 
WI lb lhal • (rnUI J,p Ir,psla lOr mAr 
"" .... 
" In lhrsr cia,... cJ W(IIflWn' . I~-
1.HIft. " ...., k~. Wn ft......, l" 
~~. ~= !lthr~~bt~ 
f'1"I.IIn) I'TlIrQ who .rf' not .. ,Iii,. to 0. ' 
I.rnd to )'GUnI m«I lhr pn,,~ 
VWI'II . 'Mlf'n .,~ halve. ·· 
n.. finl btU paMifd WIth r-..·o 




tA' ASHINeTOS' I A f' I - A 
t1I'*-'''I ~I .. ,... .. ~,..I d 
lap~eI. NlaGO Adrau:u:strau.. .. 
flri . ... .." rd Ie "otr.,I., 
Arwrica' . ~,r worbn .. 
~u,~"":t-~ 
.......... 
Me rail,. .,. 




n.s-.._ . ..... . 
~ --. ,."...". .... .. 
............. --
. Ie _~"'''' .. .....·_It .... 
-_ ... _-- .,.,... ............. -
.. :=.- ....... ---- --- - .-.... - . . .... n. ..... _ ..... 1 • 
........... .. ........ --....... -" .. --
. ............ ~ ... 0... 
SoUGOW tAP. - _ Y'- .~ ...... _ ' n. ....... Aa-40 • 
_ ~ 7 • ......-,;' .... _ _ ~  ~ . _ ..... __ ... _ 
~ ...... iI!I'"A_"""" - .-.. ___ -- ......... _ _ _ 
..... " ....... _ ..... :c--- ..... -Goa - v• - ......... -- .... ::'..:'=:::::=-= ,_.~ bl·; .... J"Ili-=-~ "" ...... _~ 
--- . . .... .. _. -. _ ...,...-.. _,,-
~':::7',.::w..:-= ' =:.~~:: __ Ie ... ...,.- --.~ ........ .!. 3 e.:- t:::'-'" .. .. &..___ .... ___ -Sarth.- 1IIIIIiooI ... _ ,... 






" 8y Jim 51....,.-
He're '" a IInte OCICMv f,(J'Tl 
QOII n... u s ()pe<> ... " 
year .,.u WO"I by "-6r." ..... . 
Tony Jac.. ... I,n 'While ,rtf> 
SrI'lsh ()pen 'NIH won by c)n 
~"""'. !ad< -.id<Iiou> 
There' , an unusual _ 
act ;n 5C)Of"'"h today fhat 
many fa ns a ren ' t aware 
ef ... ln baIoC>o ll Iu' ........ 
A le a Johnson le-cI the 
~M:arl ~ In ba n,f'9. 
while ., :oot'b&1I In 1910 Ran 
J ohRS4¥l tln.,he'd 2nd In 
n.atwIg en the' Na"CJniJI ,: oot 
t.. 11 L_ "" _ny fans 
etarn .... Iill! thaI Ale> and 
Ran ~~ .. and ., may 
bit .... first t ttnf ." IC)OrtS 
history ".., two ~ ell<! 
so Wlttl In two dfffH"M' 
MIQr1s II>e __ I"N" 
....".~ ... oddity _ 
R.eII>h -. ItR ___ ef 
.. YarNooL.Al fIIougfI _ 
_ . ~on"bIg 
INQuft fcIr a .......,. and QOI 
""0 1 Wor1d SeorIlM.. hr ne'W'f" 
"' - """"'''''''''--._ .. !lew cIur"'ll_ .... n 
~. 
I DRt r ' ctG't1 ..,.,. ..... 
.-....--.-
.. ~- --.. , . .., ~ ~ ffW ,...-s 
...., .... ....-- ........ 
...... ..... ",.--
.- ., ""'- .... ......... 
----
_ ........... .. ........ 
.... ....... n... _ 
-....,-_ ... 
COUIGi UflINS. CO. 
5J2 Wed Moi" 
""- 549- 2119 
\ 
....,-._ .. _-
- --- ... -. La.. • Kr ",-, _ . __ 
__ ...... ~_nt...., 
.........,.~ .... _·I-pty ~ ___ _ rer 






I "'rol (nl i 
SIZE IS 10 i 
sin: lit iO~ 
/ 
UIST 11 Ibs. in 












~ ........ ... - .. 
PEACHES 4 - $1.00 
P'APPLE 4= $t .00 
COCKTAIL ""t':' 39< 
iiirr:._:: 19( ORA~~ JUICE ~~ 39( 
I 
I 
BumR ···· 49c 
N~NS TISSUE 
~ 10' I 2'::·49' 
~ TERI TOWELS 
Ott -oa-t l 
. APPLESAUCE 5 ~89' 
HUNTS 14-0L ' I 
toMATOES 189' CATSUP MOW _ ...... Itl · COFFEE MATE ":; 25( 
~=============~ TOPIC '- 12' 
I 
CRIS(O 4UL I oLlvis .... 4,. 
L-. _O_IL _ ___ ItI.__ ---l GRAPEFRUITS- '" 
...an .......... ..un_ - ...an _ 




,r. - 2OD ' fIB an. 
-
GIMIn' sra.5 It --.~ . ....". .. 
---
-1.= ..... - .. ----..., 
PORK 49c 
ROAST .. 
WIllIS IJ_ 49c 
._ .... 
1Ol0GllA ":1' 1 ,. SIc 
CANNED HAM 3 ~ Sl.1S 
' . 1of,p p •• 
SAUSAGl .. lie 
I lUll IIU ... ... 
LUNCHEON MEAT 
. J IO' ~ 
LB. 
-: : • • _~. _". _0-
.. ~ .. 
• WED 
Coile" FI'ieIIIs' 
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